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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pemah diajukan untuk menperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjaog pengetahuan saya juga ridak terdapar karya atau
pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh omng lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apa bila temyala kelak/di kemudian had terbukti ada ketidakbenaran









Persahabatan sejati melipat gandakan kebaikkan dalam hidup dan memecahkan 
keburukkan dalam hidup, berupayalah memeliki teman, karena dalam hidup tanpa 
teman ibarat hidup di pulau gersang. Menemukan seorang teman sejati dalam 
kehidupan ini adalah nasib baik, mempertahankan teman itu adalah berkah.  
 





















Perjalanan waktu telah membawa kesuatu proses perjalanan hidupku, 
kupersembahkan hasil yang selama ini kuperjuangkan secara tulus, 
kupersembahkan kepada : 
1. Ayahanda dan ibunda tercinta dua bijak dalam hidupku, dengan segala 
hormat dan baktiku terimakasih atas pengorbananmu yang tak pernah 
henti. 
2. Istriku tersayang terimakasih atas doanya selama ini.  
3. Teman-temanku PSKGJ kopjar Purwodadi khususnya kelas A.  
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Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan  yang 
telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada 
kesempatan ini saya sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus 
kepada : 
1.  Prof. Dr. Harun Joko Prayitno. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. 
2. Drs. Sutan Sahrir Zabda. MH, selaku pembimbing yang  memberi kesempatan 
untuk menyelesaikan karya ini dengan baik. Waktu untuk memberikan 
bimbingan, petunjuk dan saran-saran dalam penyusunan skripsi.  
3. Bapak dan Ibu Dosen FKIP UMS, khususnya Progdi PGSD yang dengan tulus 
ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 
4. Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Sambirejo yang telah memberikan motivasi 
dan kolaborasi dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
 Demikian pula ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuan dan dorongannya. Semoga budi baik dari semua pihak yang 
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dari semua pihak, khususnya dari Bapak Pembimbing sangat saya harapkan guna 
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PENERAPAN PEMBELAJARAN KOORPERATIF MODEL MAKE A MATCH 
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TAHUN AJARAN 2013 / 2014. 
Sunardi, A54F100048, Jurusan S1 PGSD,Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2014.  
Tujuan penelitian untuk meningkatkan motivasi belajar PKn siswa kelas 
IV menggunakan strategi pembelajaran make a match .Subyek penelitian adalah 
guru dan siswa kelas IV SD Negeri 3 Sambirejo yang jumlah 24 siswa. Bentuk 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Prosedur penelitian 
meliputi tahap: identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana tindakan, 
implementasi tindakan, pengamatan, dan penyusunan rencana.Teknik 
pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, dokumentasi, tes, dan 
wawancara, kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penggunaan 
pembelajaran make a macth dapat meningkatan motivasi belajar siswa kelas IV 
SDN 3 Sambirejo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa motivasi belajar PKn 
siswa mengalami peningkatan yang dapat dilihat dalam indikator peningkatan 
motivasi belajar siswa pada siklus I sebesar 57,5% dan pada siklus II mencapai 
80% dan kinerja guru meningkat dari siklus I 56,25% dan siklus II 79,16%. Hal 
ini membuktikan bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran make a macth 
mampu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 Sambirejo 
tahun ajaran 2013/2014.  
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